





 “Bacalah dengan menyebut nama Allah Yang menciptakan, Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah, bacalah dengan menyebut nama 
Rabbmu yang maha mulia, yang mengajarkan (manusia) dengan pena, Dia 
mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.(Qs.Al-Alaq 1-5) 
“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan mereka sendiri”.(Qs. Ar-Rad 11) 
“Dan Dialah (Allah) yang menjadikan setiap perkara, lalu ia menetapkan 
ukurannya dengan ukuran yang sebenarnya.”(Qs.Al-Furqan2) 
 
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,,. 
Alhamdulillahhirobbil‟alamin, puji syukur penulis haturkan hanya 
kepada Allah SWT, karena Dialah yang telah memberikan banyak nikmat, antara 
lain adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan terutama nikmat Iman dan 
Islam sehingga yang atas kuasa dan seizin-Nya penulis dapat menyelesaikan 
skripsi dengan judul : “Penerapan Sistem Seleksi Petugas Haji Di Kementerian 
Agama Kabupaten Siak”. Skripsi ini berguna sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Manajemen Dakwah, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, pujaan hati kita 
dan panutan sepanjang zaman yang menjadi penghulu para Nabi yaitu Baginda 
tercinta Nabi Muhammad SAW. 
Saya  persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda dan Ibunda 
tercinta, yang tiada pernah hentinya selama ini memberiku semangat, doa, 
dorongan, nasehat, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tulus yang tak 
pernah tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada 
didepanku. Ayah, Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk 
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membalas semua pengorbananmu. Dalam hidupmu demi hidupku  segala 
kebutuhanku kalian ikhlas dan sabar mengorbankan segala perasaan tanpa kenal 
lelah, dalam lapar berjuang nyawa hingga segalanya. Maafkan anakmu Ayah Ibu 
masih saja ananda menyusahkan mu. Terima Kasih Ayah dan Ibu. 
Buat keluarga besar dan keluarga tercintaku: kakak, abang,adik-adikku, 
kakak ipar,abang ipar dan keponakan-keponakan tersayang. Terima kasih  atas 
doa, motivasi, nasehat dan bantuan kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang 
dapatku persembahkan. Maaf belum bisa menjadi panutan seutuhnya, tapi ananda 
akan selalu menajdi yang terbaik untuk kalian semua. Amiin Ya Rabbal „Alamiin. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, 
bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Karena itu ucapan terima 
kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada : 
1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Dr. Yasril Yazid, MIS selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Imron Rosyidi, SPd.P.Hd selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islma Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
4. Arwan M.Ag selaku pembimbing I dan Perdamaian, Hsb. M.Ag selaku 
pembimbing II yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan 
dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada 
penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah 
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau. 
6. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan 
dengan baik dan kemudahan dalam administrasi. 
7. Salam Hormat kepada Drs. H. Muharom selaku Kepala Kantor 
Kementerian Agama Kabuten Siak, Drs. H. Nursya selaku Kasubbag TU 
dan H. Mukhyaruddin Matondang,S.Ag selaku Kasih Penyelenggaraan 
Haji dan Umrah beserta seluruh pegawai dan staf-staf Kementerian Agama 
Kabupaten Siak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
berkenan meluangkan waktu dari segala kepadatan aktivitasnya dan 
memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian guna 
terselesaikannya skripsi ini. 
8. Sahabat-sahabat terbaik  Muhammad Iqbal Saleh (Akhi), Misna Wati, 
Jumiati Susanti dan Melta Dewi (Kualu City), Zulbaidah (ociok), Guspita 
Sari (uwo),  Gunawan, Ani, kak tuti, weni, Hernita, Oktia Amelia, Nita 
Sahrani, Yuni Sukma Wati, Sigit Darmaji, Maimuna Hasan, Fuji Sarah, 
Aulia Riska yang begitu setia memberikan dukungan, dorongan maupun 
menemani penulis untuk sama-sama berjuang meraih gelar sarjana. 
9. Teman seperjuangan Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah 
angkatan tahun 2014 lokal MD C: Ahmad Syarif, Amirul Mukminin, 
Aulia Riska, Hernita, Nita Sahrani, Oktia Amelia, Muhammad Mar‟i, 
Habibullah, Muhammad Iqbal Saleh, Muhammad Anziz, Jodi Saputra, 
Maimuna Hasan, Yuni Sukma Wati, Zulfadli, Sigit Darmaji, Mirzal Fikri, 
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Sidik Siagian, Muhammad Nasri, Yufilzan, Tutik Salmiati, Imelda Lista 
Ika Putri, Rahmad Hidayat, Djanu Putra Pratama, Rawi Saputra, Siyamil 
awaliah, Rini Sir, Ridho Padli. Terima kasih  untuk kalian semua yang 
memberikan sejuta cerita, sejuta kenangan selama IV semester. Tanpa 
kalian teman aku tak pernah berarti, tanpa kalian teman aku bukan siapa-
siapa. Thank For All. 
10. Teman seperjuangan Mahasiswa-Mahasiwi Jurusan Manajemen Dakwah 
Kosentrasi Manajemen Travelling Haji, Umrah dan Wisata Agama lokal 
B: Aulia Riska, Nita Sahrani, Imelda lista Ika Putri, Siyamil Awaliah, 
Muhammad Iqbal Saleh, Muhammad Anziz, Amirul Mukminin, Djanu 
Putra Pratama, Ahmad Syarif, Deviana Simamora, Fuji Sarah, Budi 
Hariyanto, Fransiska Badriah, Umi Muasasah, Rizki Dewi Aprilia, Novia 
Sari, Kasmawati, Sayyidatul Rahmadani, Rahmat Hidayat, Deliana Putri, 
Putra Mihka Sabana, Ismail Mukhtar, Uswatun Hasanah, Muhammad 
Badri, Khairul Isma, Muhammad Ilham, Octania Grasela yang telah 
menjadi sahabat seperjuangan dalam suka maupun duka. 
11. Seluruh peserta KKN (Kuliah Kerja Nyata) Angkatan ke-XXLI 
Keluarahan Langgam, Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, 
Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yakni Budi Hariyanto, 
Husnatul Mardiah, Endriani, Wahyu Widi Febrianti, Wirda Asniarty, Wita 
Wahyuni, Nur Muhammad, Padri, Ilyas, Iken Amolian, Tiara Wulandari, 
Tiwi Oktaviani. 
12. Seluruh keluarga besar SDN 020 Kualu Nenas 
13. Seluruh Keluarga Besar MTS Al- Muhajirin Kualu Nenas 
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14. Seluruh Keluarga Besar Pondok Pesantren Tahfizul Qur‟an Sungai Pinang 
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga 
semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi 
amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah 
SWT. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat 
kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis 
mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai 
pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya 
lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat 
memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca 
sekalian. Amiin Yaa Robbal’alamiin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Pekanbaru, 20 Maret 2018 
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